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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
On the empirical work we bring the topic of the evolution of processes up with educational 
inclusion. We take into account how the word inclusion is developing, and we start with the 
term of diversity 
First of all, we include a theoretical point, which’ help us to located on the conception of 
inclusion and on’ its different dimensions and hardware. 
Besides, we also develop the “encefalomielitis” issue. The empirical work describes the reality 
of a case and the way to treat it when we try to solve it in a educational inclusion. 
Then, we make an evaluation of the process, with which we based on the inclusive indicatours. 
Finally, we include conclusions and improvements 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  En el trabajo de carácter empírico abordamos el tema de la evolución de procesos de 
inclusión educativa  teniendo en cuenta el desarrollo del término inclusión, partiendo desde el 
concepto de diversidad.  En primer lugar incluimos un marco teórico que nos sitúa en la 
concepción actual de la inclusión y de sus diferentes herramientas y medidas.  Además, dentro 
de este mismo marco también abordamos el tema de la encefaliomelitis como  causa de 
n.e.a.e, ya que nos compete de forma directa. El marco empírico  describe la realidad de un 
caso concreto y la forma de tratar dicho caso desde una perspectiva inclusiva profundizando en 
herramientas, metodologías, medidas etc. 
En tercer lugar realizamos una evaluación del proceso basándonos en indicadores inclusivos 
proporcionados por el marco teórico. Finalmente incluimos una serie de conclusiones y 
propuestas de mejora. 
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